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Yazar, gazeteci ve politikacı Refik Halit Karay, 2 Mart 
1889'da İstanbul'da doğdu. 1907'de imtihanla hukuk 
mektebine girdi, bu sırada Maliye nezareti Devair-i 
Merkeziye kalemine katip olarak girdi. 1909'da Tercümaı 
Hakikat Gazetesi'nde çalışmaya başladı. 1922-1938 
yıllarında Beyrut ve Halep'te ¡sürgün olarak yaşadı. Bu süjrelj 
içinde Yezid'in Kızı vb. gibi romanlarını kaleme aldı, yurt1 
özlemini ve yaşadığı yabancı çevreye ait gözlemlerini 
Gurbet Hikayeleri adlı yapıtında dile getirdi. Ününü mizah ve 
siyasal yergi yazılarıyla sağlamıştır. Genç yaşta sürgüne 
gönderildiği Sinop, Çorum,
KARAY
Ankara ve Bilecik'teki gözlemlerinden yararlanan 
Memleket Hikâyeleri yapıtında yurt gerçeklerini ve 
toplumun türlü kesimlerinden insanların yaşayışlarını 
canlandırdı. Roman alanındaki verimlerinin ilki ve en 
değerlisi olan İstanbul'un içyüzü'nü 1920'de yazdı. 
Cumhuriyet'ten sonra İstanbul'un Bir Yüzü adıyla 
basılmıştır. Abdülhamit il döneminde Birinci Dünya 
Savaşı sonlarına kadar geçen yıllar çeşitli insanları, 
görenekleri, gelenekleriyle canlandırmıştır. Yapıt eski 
İstanbul'un yaşamı, havası ve insanları ile yeni dönem 
İstanbul'unu karşılaştırır. Eserlerinden bazıları: 
‘Guguklu Saat", “Kirpinin Dedikleri", “Nilgün", “Gurbet 
Hikayeleri", “Memleket Hikayeleri", “Ago Paşa'nın 
Hatıraları", "Dişi örümcek" (Ölümü: 1965 İstanbul)
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